



The study of samples obtained at the various temperature and pressure conditions 
can make a great contribution to investigating the influence of the morphological 
characteristics to the nature of the effect of a giant permittivity oxides based on 
nickelate K2NiF4 type structure [4]. 
Analysis of the connection between the structural parameters of materials with their 
dielectric properties showed that the dielectric constant increases with deviations 
from the ideal structure. 
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Sperctral research of molten EuF3-MF (M=Li, Na, K, Cs) was performed. The samples 
were prerepared using zone molten alkali fluorides. Absorption spectra were mesured using 
samples with the same amount of EuF3. The behavior of hypersensitive and common f-f 
transition bands was described. Absorbtion bands correspond to f-f transitions in EuF6
3-
 
groups. The composition of EuF6
3-
 group second coordination sphere depends on solvent 
alcali cation type.  
 
На спектрально аналитическом комплексе производства СОЛ-инструментс, г. 
Минск, были получены электронные спектры поглощения расплавленных сис-
тем EuF3-MF, где М=Li,Na,K,Cs. Методика измерений описана в  работе [1]. Ос-
новным состоянием ионов европия (III) является 
7
F0. Полученные максимумы 
полос поглощения высокотемпературных спектров были подвергнуты разложе-
нию на гауссовские компоненты, результаты сведены в таблицу. Как видно из 




D2, и «обычные» электронные f-f переходы.  









максимумы полос поглощения претерпевают высокочастотный сдвиг в раство-
рителях NaF→LiF и KF→CsF. Такое поведение спектральных линий в группи-
ровках EuF6
3- 
 связано с взаимодействиями
 
с полем катионов второй координа-
ционной сферы. В отличии от расплавов NaF и LiF крупные катионы цезия и 
калия могут заполнить вторую координационную сферу комплекса EuF6
3-
 только 









= K, Cs) образуются группировки разного типа, отличающихся составом 









D4, связана с их низкой интенсивностью при высоких 
температурах. 
 
Таблица. Максимумы и интенсивности полос поглощения ионов Eu(III) в расплавлен-










 21406 21027 21896 26261 





 23841 24352 - - 





 28867 - 30952 31492 
k 0,174  0,066 0,154 
 
Работа выполнена в рамках исполнения государственного задания № 0396-
2015-0077 с использованием оборудования ЦКП «Урал-М». 
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INVESTIGATION OF THE FORMATION OF PERIODIC DOMAINS 
STRUCTURE BY ELECTRON BEAM IRRADIATION IN LITHIUM 
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The formation of ferroelectric domains by electron (e-beam) irradiation of polar 
surface has been studied in lithium niobate single crystals with surface layer modified 
by soft proton exchange (SPE). 
